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ABSTRAK 
 
Penelitian ini menguji pengaruh variabel internal dan eksternal terhadap 
perubahan perilaku petani, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan perubahan perilaku petani, dan merumuskan model pemberdayaan 
petani padi organik yang menunjang keberhasilan usaha pertanian padi organik di 
Kabupaten Sragen. 
Metode yang digunakan kuantitatif. Hasil penelitian dijelaskan secara 
kualitatif. Model hubungan antarvariabel dijelaskan secara deskriptif kualitatif. 
Pengujian hipotesis dengan analisis jalur menggunakan program Amos yang 
memakai metode SEM.  
Hasil penelitian tidak semua faktor internal dan eksternal berpengaruh 
terhadap perubahan perilaku. Faktor internal yang berpengaruh terhadap 
perubahan perilaku adalah: (a) motivasi terhadap pengetahuan dan sikap; (b) 
faktor pendukung terhadap pengetahuan, sikap dan keterampilan. Faktor eksternal 
yang berpengaruh terhadap perubahan perilaku adalah: (a) modal dan lingkungan 
fisik terhadap pengetahuan dan sikap; (b) pasar terhadap pengetahuan dan 
keterampilan; (c) lingkungan sosial budaya dan kelembagaan terhadap 
pengetahuan, sikap dan keterampilan. Faktor perilaku yang mempengaruhi tingkat 
keberhasilan transformasi dari petani padi konvensional ke petani padi organik 
adalah: (a) pengetahuan terhadap peningkatan pendapatan, aset, dan kepuasan; (b) 
sikap terhadap peningkatan kepuasan; (c) keterampilan terhadap peningkatan 
pendapatan dan aset.  
Model tentatif pemberdayaan petani padi organik yang menunjang 
keberhasilan usaha pertanian padi organik di Kabupaten Sragen adalah: (a) 
Peningkatan jumlah pendapatan (YK1) merupakan fungsi dari pengetahuan dan 
keterampilan. Adapun secara matematis dirumuskan sebagai berikut ini YK1 = 
0,79 XP - 0,85 XK; (b) Peningkatan jumlah kepemilikan yang bernilai ekonomi 
(YK2) merupakan fungsi dari pengetahuan dan keterampilan. Adapun secara 
matematis dirumuskan sebagai berikut ini:YK2 = 0,48XP - 0,24XK; (c) Peningkatan 
kepuasan petani sebagai pelaksana padi organik (YK3) merupakan fungsi dari: 
pengetahuan dan sikap. Adapun secara matematis dirumuskan sebagai berikut ini: 
YK3 = 0,64XP + 0,47XS.  
 
Kata kunci : perubahan perilaku, petani padi organik 
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Suryono. 2016. Study The Behavior Change of Organic Rice Farmers In Sragen 
District. DISSERTATION. Supervisors I : Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., II : Dr. 
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ABSTRACT 
 
This study examined the influence of internal and external variables to 
changes in the behavior of farmers, analyzes the factors that influence the 
successfull of farmer behavior change, and formulate a model of organic rice 
farmer empowerment to the successfull of organic rice farming in Sragen District.  
The method used was quantitative. The results of this study described 
qualitatively. Relationships model between variables described in qualitative 
descriptive. Testing of the hypothesis by using path analysis program employing 
methods Amos SEM.  
The result of this research indicated that not of all the internal and external 
factors influence the behavior change. Internal factors which influencing the 
behavioral change are: (a) motivation toward knowledge and attitudes; (b) 
factors supporting the knowledge, attitudes and skills. External factors that 
influencing the behavior change are: (a) capital and physical environment toward 
the knowledge and attitudes; (b) the market toward knowledge and skills; (c) 
social, cultural and institutional environment toward knowledge, attitudes and 
skills. Behavioral factors that affect the successfull of transformation rate of 
conventional rice farmers to organic rice farmers are : (a) knowledge of the 
increase in income, assets, and satisfaction; (b) attitudes toward increased of 
satisfaction; (c) the skills to increase in income and assets.  
Tentative model empowerment organic rice farmer to the success of organic 
rice farming in Sragen is: (a) The increase in total revenues (YK1) is the function 
of knowledge and skills. The mathematically formulated as follows    YK1 = 0.79 
XP - 0.85 XK; (b) Increasing the number of ownership of economic value (YK2) is 
the function of knowledge and skills. The mathematically formulated as follows: 
YK2 = 0,48XP - 0,24XK; (c) Increased farmer satisfaction as the executor of 
organic rice (YK3) is a function of: knowledge and attitudes. The mathematically 
formulated as follows: YK3 = 0,64XP + 0,47XS. 
 
Keywords: behavior change, organic rice farmers 
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